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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan Sebagai 
Upaya Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bungur 
Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung” ini ditulis oleh Salma Ayu Pri 
Cylla NIM 12402173041 dengan pembimbing Jusuf Bachtiar S.S., M.Pd. 
Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa masih banyaknya 
jumlah masyarakat miskin walaupun PKH sudah lama dijalankan di Desa Bungur. 
Sejak tahun 2007 masyarakat miskin di Desa Bungur telah menerima bantuan 
program keluarga harapan ini, yang artinya sudah 14 tahun Desa Bungur menerima 
progam bantuan ini. Akan tetapi, selama itu pula jumlah masyarakat miskin di Desa 
Bungur masih banyak, bahkan terjadi peningkatan jumlah peserta PKH dari 
beberapa tahun belakangan ini.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) bagaimana implementasi 
PKH  di Desa Bungur Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung?; 2.) 
Bagaimana PKH dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bungur Kecamatan 
Karangrejo Kabupaten Tulungagung?. Sedangkan tujun dari penelitan ini adalah 
untuk mendiskripsikan PKH di Desa Bungur dan juga untuk menjelaskan PKH 
dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Bungur. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang 
digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dengan metode pengumpulan data 
melalui Observasi langsung, wawancara mendalam serta dokumentasi.  
Hasil dari penelitian ini adalah 1) implementasi program keluarga harapan 
di Desa Bungur sudah dijalankan dengan baik dan semaksimal mungkin, namun 
dalam pelaksanaannya masih harus tetap ditingkatkan, bukan hanya pelaksanana 
teknik yang meningkatakan kinerjanya, akan tetapi juga para peserta yang harus 
selalu melakukan kewajibannya. Namun, disisi lain ditemukan bahwa program ini 
hanya berperan sebatas memutus rantai kemiskinan saja dan belum bisa 
mengentaskan kemiskinan. 2) Untuk program keluarga harapan dalam perspektif 
ekonomi Islam ditemukan bahwa program keluarga harapan yang dijalankan di 
Desa Bungur sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Hal ini dibuktikan bahwa 
program keluarga harapan di Desa Bungur dalam penerapannya sesuai dengan 
prinsip-prinsip ekonomi syariah, yaitu prinsip tauhid, prinsip keseimbangan, 
prinsip khalifah, dan prinsip keadilan. 








Thesis entiled “Implemetation of Family Hope Program as Effort to Alleviate 
Poverty an Islamic Economics Perspective in Bungur Village Karangrejo District 
Tulungagung Regency” was written by Salma Ayu Pri Cylla NIM. 12402173041 
has been supervised by Jusuf Bachtiar S.S., M.Pd. 
The research of this thesis is motivated by the fact that there are still a large 
number of poor people even though PKH has long been implemented in Bungur 
Village. Since 2007 the poor in Bungur Village have received assistance from this 
family of hope program, which means that Bungur Village has received this 
assistance program for 14 years. However, during this time the number of poor 
people in Bungur Village is still large, there has even been an increase in the number 
of PKH participants from the last few years.  
The problem that will be sought in this research is 1) how PKH in Bungur 
Village Karangrejo District Tulungagung Regency?; 2) how PKH is from an 
Islamic Economic Perspective in Bungur Village Karangrejo Distric Tulungagung 
Regency?.  Meanwhile, the aim of this research is to describe PKH in Bungur 
Village and also to explain PKH from an Islamic economic perspective in Bungur 
Village. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. 
Sources of data used are primary data and secondary data. With data collection 
methods through direct observation, in-depth interviews and documentation. 
The result of this thesis are, 1) the implementation of the family of hope 
program in Bungur Village has been carried out well and maximally, but it was 
found that this program only plays a role in breaking the poverty chain and has not 
been able to eradicate poverty. 2) For the family of hope program in the perspective 
of Islamic economics, it was found that the family of hope program that was run in 
Bungur Village was in accordance with the Islamic economy. It is proven that the 
family of hope program in Bungur Village is in accordance with sharia economic 
principles, namely the principle of monotheism, the principle of balance, the 
principle of caliphate, and the principle of justice. 
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